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„Berliner Geschichten“ und die Staatssicherheit
Osamu SAKAI
1995 wurde als Taschenbuch eine Anthologie von Erzählungen unter
dem Titel „Berliner Geschichten“ von Ulrich Plenzdorf, Klaus Schlesing-
er und Martin Stade bei Suhrkamp herausgegeben. Außer den drei
erwähnten Autoren haben zu dieser Anthologie beigetragen: Günter de
Bruyn, Fritz Rudolf Fries, Stefan Heym, Günter Kunert, Rolf Schneider
u.a., insgesamt 15 Autoren aus der früheren DDR. Die Frage, warum in
dieser Zeit Erzählungen von Autoren der ehemaligen DDR erscheinen,
beantwortet der Untertitel: „Operativer Schwerpunkt Selbstverlag“.
Die ersten beiden Wörter gebrauchte der Staatssicherheitsdienst (Stasi)
gerne. Weiter steht dort: „Eine Autoren-Anthologie: wie sie entstant
und von der Stasi verhindert wurde“. Diese Sammlung sollte ur-
sprünglich in den 70er-Jahren, also noch zu DDR-Zeiten herausgegben
werden.
Die Herausgeber schreiben darüber, wann sie auf die Idee einer
solchen Anthologie gekommen sind, dass diese Idee in der Zeit nach der
letzten Periode der Ulbricht-Herrschaft geboren wurde: „Wann hatten
wir das erste Mal darüber gesprochen? Im Herbst 73, als wir zusammen
in Wieperdorf waren? Oder Silvester in Alt-Ruppin? Die ersten Einla-
dungen verschickten wir jedenfalls Anfang vierundsiebzig . . . “
Aber schon ab Ende März 1975 hat die Stasi das Projekt der Anthol-
ogie und das tägliche Leben der Herausgeber und Beiträger mit Hilfe
von IM (Inofﬁzielle Mitarbeiter) angefangen zu verfolgen und das
Projekt verhindern wollen. Obwohl die Herausgeber zu diesem Zeit-
punkt (November 1975) ihre Arbeit im Wesentlichen abgeschlossen
hatten, verschwand „diese historisch einmalige, so brisante wie liter-
arisch bedeutsame Anthologie in Schubläden“, da es den Fall sofort
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„durch differenzierte Maßnahmen . . . zu unterbinden“ galt (S. 2. Z.
10). Aus diesem Grunde sind die „Berliner Geschichten“ 20 Jahre
später mit einem erklärenden Vorwort und vor allem mit den Doku-
menten der Staatssicherheit erschienen.
In der vorliegenden Abhandlung werden dieses Vorwort und die
Dokumente zuerst einmal behandelt, erklärt und analysiert.
